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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis  de la 
Escuela académico Profesional de Administración de la Universidad “César Vallejo” – Programa de 
Formación para Adultos SUBE,  se pone a vuestra consideración la investigación descriptivo 
correlacional / explicativa denominado: “ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y ABASTECIMIENTO DE 
BOLSAS EN EL GRUPO RIPLEY, SEDE SAN ISIDRO, AÑO 2014” con el propósito de optar el Título de 
Licenciada en Administración de Empresas. 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados  en las 
estrategias administrativas (primera variable) que emplean en el abastecimiento de bolsas 
(segunda variable) del Grupo Ripley. Recordemos que  estrategia de una unidad de negocio es la 
ruta hacia la ventaja competitiva que determinará su desempeño. Asimismo debemos saber que 
abastecimiento es tener una buena política, eslabones con proveedores y escala de compras global. 
Es por esto que se ha analizado descriptivamente la correlación entre estas dos variables. 
La información se ha estructurado en cuatro capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se realiza el planteamiento del problema y los 
antecedentes. En el capítulo II, se registran las bases teóricas de los investigadores Miller y Porter. 
En el capítulo III,  se considera la hipótesis de investigación la operacionalización de las variables, la 
población y muestra, el tipo de investigación ha sido cuantitativa, con diseño correlacional, los 
métodos y técnicas empleadas. En el capítulo IV, se considera el procesamiento de la información 
recogida, la discusión de los resultados, por último se muestran las conclusiones y sugerencias a las 
que se ha llegado en esta investigación. 
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Figura  5. 
 













En  esta   figura   Miles  y  Snow   nos   presenta   la   estrategia   como   nuevas  
necesidades y oportunidades,  segmentación,  a  veces  se  pueda  imitar  para 
 mantenerse, conducta impredecible e inestable.  
 
En  esta  figura  Kotler  nos  presenta  la  estrategia  como posición dominante, 
llegar hacer líder en el mercado, coexistencia pacífica y segmentación. 
 
En  esta  figura Porter nos  presenta  la  estrategia  de  diferenciación  con  un  
producto  o  servicio  superior  a  la  competencia, liderazgo  en costes con un 
 objetivo de segmentación. 
 
En   esta   figura  Mintzberg  nos  presenta  la   estrategia  como  imitación  al 
 competidor, generar  lealtad  al  cliente, productos  de  alta  calidad,  nuevos  
productos, costos  bajos, creación  de  productos  complementarios. Nivel  de  
confiabilidad del “Encuesta sobre “Abastecimiento”. 
  
Diseño institucional y Navidad bolsa Ripley.  
 






































































































La investigación, que se ha titulado “ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y ABASTECIMIENTO 
DE BOLSAS EN EL GRUPO RIPLEY, SEDE SAN ISIDRO, AÑO 2014”, ha dado respuesta al problema 
general: ¿Qué relación existe entre la estrategias administrativas y el Abastecimiento de Bolsas en 
el Grupo Ripley  S.A., Sede San Isidro, Año 2014?, en razón al proceso de este insumo. Por esto el 
objetivo general ha sido: Determinar la relación que existe entre la estrategia administrativa y el 
abastecimiento de Bolsas del Grupo Ripley 2014. 
 
     La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al método 
cuantitativo. El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño 
fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo conformada por 40 
colaboradores de la gerencia de experiencia de compra. Las técnicas de investigación empleadas 
han sido: el fichaje, el análisis documental, la observación directa, se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba 
estadística de Rho de Spearman tenemos lo siguiente: se aprecia un valor calculado para p = 0.000 
a un nivel de significativa de 0,01 (bilateral), y un nivel de relación de 0,708 es alta, con un nivel de 
significancia  de α = 0,05, Por lo cual se concluye que existe relación directa y significativa entre 
estrategias administrativas  y el abastecimiento de bolsas del Grupo Ripley, sede San Isidro. 
 
 



















The research entitled “ADMINISTRATIVE STRATEGIES AND BAGS SUPPLY IN THE RIPLEY GROUP, SAN 
ISIDRO HEADQUARTERS, YEAR 2014” have answered to the general question: What is the 
relationship between the administrative strategies and the bags supply in the Ripley Group, San 
Isidro headquarters, year 2014?,  because of the process of this input. Therefore the overall 
objective was: To determine the relationship between management strategy and the bags 
providing to the Ripley Group 2014. 
 
The methodology used for the elaboration of this thesis was related to the quantitative method. 
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design was cross-sectional 
correlational. The sample consisted of 40 management partners of shopping experience. The 
research techniques used were: the signing, document analysis, direct observation, the technique 
of the survey questionnaire Likert scale was applied for both variables. 
 
In this research, the most important results from the statistical test of Spearman Rho we can 
appreciate a calculated value for p = 0.000 at significant level 0.01 (bilateral), and that a level of 
relationship of  0,708 is high, with a significance level of α = 0.05, Whereby it is concluded that 
there is a direct and significant relationship between management strategies and supply bags in the 
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